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Abkürzungsverzeichnis 
ADB „Allgemeine Deutsche Biographie“, Leipzig. 
AF „Asiatische Forschungen. Monographienreihe zur 
Geschichte, Kultur und Sprache der Völker Ost- und 
Zentralasiens“, Wiesbaden. 
AGWG „Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen“, Göttingen, Berlin. 
AKPAW „Abhandlungen der Königlich-Preußischen Akademie der 
Wissenschaften“, Berlin. 
ALH „Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae“, 
Budapest. 
AM „Asia Major“, Leipzig, London. 
AOH „Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae“, 
Budapest. 
ArtAs „Artibus Asiae [curant editionem Alfred Salmony. Institute 
of fine arts. New York University]“, Ascona (Schweiz) 
BAIS „Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de St. 
Pétersbourg“, St. Petersburg. 
BARB „Bulletin de l’Académie Royale de Belgique“, Bruxelles. 
BIS „Berliner Indologische Studien“, Berlin. 
BSz „Budapesti Szemle“, Pest, Budapest. 
CAJ „Central Asiatic Journal. International periodical for the 
languages, literature, history and archaeology of Central 
Asia“, Wiesbaden, Den Haag. 
EKirj „Eesti Kirjandus“, Tartu. 
EPhK „Egyetemes Philológiai Közlöny“, Budapest. 
ESY „Eurasian Studies Yearbook. International Journal of 
Northern Eurasia“, Bloomington. 
FUF „Finnisch-ugrische Forschungen. Zeitschrift für finnisch-
ugrische Sprach- und Volkskunde“, Leipzig, Helsinki. 
IJb „Indogermanisches Jahrbuch“, Straßburg, Berlin. 
Indiana „Indiana. Beiträge zur Völker- und Sprachenkunde, 
Archäologie und Anthropologie des indianischen Amerika“, 
Berlin. 
IrM „Iranistische Mitteilungen: Versuche und Vorarbeiten“, 
Allendorf, Eder. 
JSFOu „Journal de la Société Finno-Ougrienne. Suomalais-
Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja“, Helsinki. 
JRAS „Journal of the Royal Asiatic Society“, London. 
KKal „Kansanvalistusseuran kalenteri“, Helsinki 
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KSz „Keleti Szemle közlemények az ural-altaji nép-és 
nyelvtudomány köréből. Revue orientale pour les études 
ouralo-altaïques“, Budapest. 
KV „Kalevalaseuran Vuosikirja“, Helsinki 
Le Muséon „Le Muséon. Revue d’études orientales“, Louvain. 
MNy „Magyar Nyelv. Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség 
számára“, Budapest. 
MoSt „Mongolian Studies. Journal of the Mongolia Society“, 
Bloomington, Ind. 
MSFOu „Mémoires de la Société Finno-Ougrienne“, Helsinki. 
MT „Materialia Turcica“, Bochum, Göttingen. 
NDB „Neue Deutsche Biographie“, Berlin. 
NGWG „Nachrichten der Königlichen Gesellschaft des 
Wissenschaften zu Göttingen“, Göttingen. 
NyK „Nyelvtudományi Közlemények“, Budapest. 
Nyr „Magyar Nyelvőr“, Budapest. 
Oriens „Oriens. Zeitschrift der internationalen Gesellschaft für 
Orientforschung“, Leiden, New York. 
OZ „Ostasiatische Zeitschrift“, Berlin. 
Sananjalka „Sananjalka. Suomen Kielen Seuran Vuosikirjan“, Turku. 
SBAW „Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften“, München. 
SKPAW „Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der 
Wissenschaften“, Berlin. 
SPAW „Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der 
Wissenschaften“, Berlin. 
TA „Türk Ansiklopedisi“, İstanbul. 
TD „Türk Dili“, Ankara. 
Tjurkologija „Tjurkologija. Meždunarodnyj naučno-teoretičeskij žurnal“, 
Baku. 
TKA „Türk Kültürünü Araştırma“, Ankara. 
T’P „T’oung Pao. Archives concernant l’histoire, les langues, la 
géographie et les arts de l’Asie orientale“, Leiden. 
TULIP „Turkish Linguistics Post“, Mainz. 
Túrán „Túrán. Zeitschrift für osteuropäische, vorder- und 
innerasiatische Studien. Anzeiger der Ungarischen 
Orientalischen Kulturzentrale“, Budapest. 
UAB „Ural-Altaische Bibliothek“, Wiesbaden. 
UAJb „Ural-Altaische Jahrbücher. Internationale Zeitschrift für 
uralische und altaische Forschung“, Wiesbaden. 
UJb „Ungarische Jahrbücher“, Berlin, Leipzig. 
Valvoja „Valvoja“, Helsinki. 
Vir „Virittäjä. Kotikielen Seuran aikakauslehti“, Helsinki. 
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WZKM „Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes“, 
Wien. 
ZAS „Zentralasiatische Studien des Seminars für Sprach- und 
Kulturwissenschaft Zentralasiens der Universität Bonn“, 
Wiesbaden. 
ZDMG „Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft“, 
Leipzig. 
ZII „Zeitschrift für Indologie und Iranistik“, Leipzig. 
 

